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ABSTRAK
Oleh :
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SD NEGERI 1 SINDUADI
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang
bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru, dalam
hal ini terutama guru sekolah dasar karena pelaksanaan PPL oleh mahasiswa PGSD
Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Program Praktik Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan oleh mahasiswa PPL
UNY dengan lokasi di SD Negeri Sinduadi 1 jl. magelang km 06, karanganyar no 59
A Sinduadi, Mlati, Sleman mulai tanggal 02 Juli 2014 sampai 16 September 2014.
Mahasiswa PPL yang melaksanakan PPL berjumalah 4 orang. Pelaksanaan program
meliputi beberapa tahapan yaitu: Observasi, perumusan program, rancangan kegiatan,
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil. Bentuk  program dikelompokkan
menjadi dua yaitu program mengajar dan non mengajar.
Hasil dari pelaksanaan PPL di SD Negeri Sinduadi berjalan baik dan lancar, tapi
tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kendala yang harus dihadapi
mahasiswa. Dengan adanya kegiatan PPL ini mahasiswa dapat meningkatkan
kemampuan mengajar dan menambah wawasan dan siap menjadi pendidik yang
memiliki kompetensi yang baik.
